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MOTTO 
 
 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha mulia, Yang mengajar (manusia) dengan qalam, Dia mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(Qs. Al Alaq: 1-5) 
 
 Hari kemarin adalah tiada lain dari kenangan hari ini dan hari depan 
merupakan impian masa kini. Biarkanlah masa kini selalu memeluk masa 
lampau dengan kenangan dan merangkul masa depan dengan kerinduan. 
(Kahlil Gibran) 
 
 Hidup bukan untuk menikmati segala sesuatu yang ada tetapi hidup untuk 
mencari segala sesuatu yang mungkin ada. 
(Penulis) 
 
 Kekuatan bukan hanya muncul dari kemampuan fisik semata tetapi lebih 
pada kemauan hati yang sangat kuat. 
(Penulis) 
 
 Syukuri segala sesuatu yang terjadi dan yang kita punya, jadikan hari esuk 
lebih baik daripada hari ini, tetap semangat, dan selalu tersenyum. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT EFEKTIF 
DENGAN METODE EXPLICIT INSTRUCTION PADA SISWA KELAS VII 
SMP N 3 KARTASURA TAHUN AJARAN 2010/2011, RIZKY SEPTIANI, 
A 310 070 259, Jurusan PBSID, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
UMS, 2011, 126 Halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (a) meningkatkan kemampuan menyusun 
kalimat efektif dengan metode explicit instruction pada siswa kelas VII SMP N 3 
Kartasura tahun ajaran 2010/2011, (b) mengetahui motivasi belajar siswa kelas 
VII SMP N 3 Kartasura tahun ajaran 2010/2011 dalam kegiatan menyusun 
kalimat efektif dengan metode explicit instruction, (c) mengkaji persepsi dan 
tanggapan siswa kelas VII SMP N 3 Kartasura tahun ajaran 2010/2011 mengenai 
pembelajaran menyusun kalimat efektif dengan metode explicit instruction. 
Setting penelitian ini di SMP N 3 Kartasura.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tetapi juga terdapat unsur 
kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan 
kelas yang data-datanya berupa kata maupun angka. Penelitian ini mempunyai dua 
jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini 
adalah interaksi yang dilakukan guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa 
yang ada di sekolah  secara langsung. Data sekunder dari penelitian ini adalah 
dokumen yang berhubungan dengan penelitian peningkatan kemampuan 
menyusun kalimat efektif dengan metode explicit instruction yang difokuskan 
pada siswa kelas VII di SMP N 3 Kartasura. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan angket. 
Hasil penelitian ini ada 3. Pertama, terdapat peningkatan kemampuan 
menyusun kalimat efektif dengan metode explicit instruction. Hasil nilai rata-rata 
yang diperoleh saat prasiklus sebesar 49,14, siklus I sebesar 73,78 sedangkan 
siklus II sebesar 85,71. Persentase peningkatan tiap siklus yaitu prasiklus 49%, 
siklus I 74%, dan siklus II 86%. Jadi, total peningkatan kemampuan menyusun 
kalimat efektif dengan metode explicit instruction pada siswa kelas VII SMP N 3 
Kartasura tahun ajaran 2010/2011 sebesar 37%. Kedua, adanya motivasi dalam 
diri siswa ketika pembelajaran menyusun kalimat efektif dengan metode explicit 
instruction sangat baik. Siswa tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran 
menyusun kalimat efektif dengan metode explicit instruction. Ketiga, persepsi dan 
tanggapan siswa terhadap pembelajaran menyusun kalimat efektif dengan metode 
explicit instruction 81% siswa senang dan 73% siswa paham. 
 
Kata kunci: menyusun kalimat efektif, metode explicit instruction, motivasi 
belajar, serta perserpsi dan tanggapan. 
